

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 ,; 7' L. ;i iti l'{l ,t 1622 tl, 16 '7 . JL .,e - ,L .L(l ii '6t// 1656{I r.
  Boston. Museum ot' Fine Arts Dresden. Genitildegalerie Alte Meister
I4 riz ;f F .± ,L z ]･ Ltli,:'･: 1615'[1
  Utrecht. Centraalmuseum
15 -ft' t[J ,c '〉 ･ -ti' rt,' '} -- LtH'ti{ (IV(ti-D
8S
17・1〈ギャラントな軍人》（G189）　　　　　　　　　　　18　ttギャラントな申し出’（G　75）
　Paris，　Musξe　du　Louvre　　　　　　　　　　　　Moscow，　Pushkin　Museum
19《ワインを傍らにした恋ノYたちN’（G191）　　　　　　　201（〈レモネードのグラスt」（G　192）
　Berlin，　Staatliche　Museen　Prcussischer　Kultur－　　　Lcningrad、　Ermitage
　bcsitz，　Gemaldegalerie
86
21‘ダンスをする男／k’　．・）いる集い　（GI87）
　　Polesden　Lacey，　The　National　Trust
22　’1　’｛　“ltl，　iJいヒしてノ）ヘジーナ　（G　85）
　　Londori．　pri、』ale　c（、llectiol1
87
